
























































ら肯定的自動思考は -0.217、否定的自動思考から negative な気分へは 0.738、肯定的自動思考から negative






















































































図 1　 看護師のスキーマ，推論の誤り，自動思考，negative な
気分の因果モデル



























































表 1　看護師の中央値と女性と男性の中央値の差 （n=381） 
全体 女性 男性
（n=381） （n=317） （n=64）
尺度名 下位尺度 MDｎ MDｎ MDｎ 有意差
JIBT-20 JIBT-20合計 60.00 60.00 60.00 ns
自己期待 9.00 9.00 9.00 ns
依存 12.00 12.00 10.50 ns
倫理的非難 15.00 15.00 15.50 ns
問題回避 11.00 11.00 11.00 ns
無力感 13.00 13.00 12.00 ns
TES TES合計 42.00 42.00 40.00 ns
ATQ-R ATQ-R合計 69.00 68.00 73.00 ns
否定的自動思考 49.00 49.00 53.00 ns
肯定的自動思考 18.00 18.00 20.00 ns
POMS 抑うつ-落ち込み（D） 5.00 5.00 4.50 ns
Mann-WhitneyのU検定　
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下、RMSEA）を指標とした。その際、パラメー
タの推定には順序尺度の推定法である重み付き






























































































1 いつも目覚ましい行いをしなくてはならない。 69 （18.1） 161 （42.3） 114 （29.9） 33 （8.7） 4 （1.0）
2 私は常に業績を上げなければならない。 78 （20.5） 158 （41.4） 102 （26.8） 38 （10.0） 5 （1.3）
3 私はいつも頭がよく働かなければならない。 69 （18.1） 136 （35.7） 111 （29.1） 61 （16.1） 4 （1.0）
4 私はすべての点で有能でなければならない。 93 （24.4） 141 （37.0） 120 （31.5） 27 （7.1） 0 （0.0）
[依存]
5 いつも自分を引っ張っていってくれる人が必要だ。 43 （11.3） 108 （28.3） 129 （33.9） 86 （22.6） 15 （3.9）
6 頼れる友達がいなければやっていけない。 46 （12.1） 121 （31.7） 114 （29.9） 75 （19.7） 25 （6.6）
7 相談できる人が常にいないと困る。 37 （9.7） 99 （26.0） 104 （27.3） 117（30.7） 24 （6.3）
8 常に指示してくれる人がいなければならない。 55 （14.4） 125 （32.8） 148 （38.9） 44 （11.5） 9 （2.4）
[倫理的非難]
9 泥棒は懲らしめられて当たり前だ。 12 （3.1） 23 （6.1） 85 （22.3） 164（43.0） 97 （25.5）
10 重罪を犯した人は厳しく罰せられて当然だ。 9 （2.4） 20 （5.2） 55 （14.4） 168（44.1） 129 （33.9）
11 殺人を犯した人は死刑に処せられるべきである。 10 （2.6） 23 （6.1） 101 （26.5） 141（37.0） 106 （27.8）
12 不道徳なことをする人間は堕落した人間だ。 11 （2.9） 56 （14.7） 151 （39.6） 128（33.6） 35 （9.2）
[問題回避]
13 いざこざが起こった時には知らん顔をしているのにこしたことはない。 34 （8.9） 148 （38.9） 156 （40.9） 37 （9.7） 6 （1.6）
14 人と話をする時は、差し障りのないことだけを話した方が無難だ。 15 （3.9） 100 （26.2） 158 （41.5） 97 （25.5） 11 （2.9）
15 物事を決める時はっきり賛否を表さない方が無難だ。 24 （6.3） 124 （32.5） 180 （47.3） 48 （12.6） 5 （1.3）
16 危険や困難には近づかないことだ。 14 （3.7） 87 （22.8） 166 （43.6） 93 （24.4） 21 （5.5）
[無力感]
17 状況が思わしくない時は投げ出したくなって当然だ。 19 （5.0） 97 （25.5） 151 （39.6） 99 （26.0） 15 （3.9）
18 何をやってもうまくできない時にはすっかりやる気をなくしても当然だ。 11 （2.9） 86 （22.6） 147 （38.5） 120（31.5） 17 （4.5）
19 大きな災害に出会ったら精神的に混乱するのが当たり前だ。 7 （1.8） 21 （5.5） 71 （18.7） 196（51.4） 86 （22.6）
20 大切な仕事をしている時に邪魔されるのは我慢のならない事だ。 6 （1.6） 52 （13.6） 140 （36.8） 152（39.9） 31 （8.1）















1 証拠もないのに、自分に不利な結論をひきだすことがある 87（22.8）182 （47.8）102 （26.8）10 （2.6）
2 何か友達とトラブルがあると「友達が私を嫌いになった」と感じてしまうほうである 70（18.4）158 （41.5）133 （34.9）20 （5.2）
3 根拠もないのに、悲観的な結論を出してしまうことがある 59（15.5）157 （41.2）147 （38.6）18 （4.7）
4 ちょっとした小さな失敗をしても、完全な失敗だと感じるほうである 35 （9.2）164 （43.0）152 （39.9）30 （7.9）
5 自分に関係がないと分かっていることでも、自分に関係づけて考えるほうである 53（13.9）145 （38.1）169 （44.3）14 （3.7）
6 他人の成功や長所は過大に考え、他人の失敗や短所は過小評価するほうである 41（10.8）231 （60.6）100 （26.2） 9 （2.4）
7 物事は完璧か悲惨かのどちらかしかない、といったぐあいに極端に考えるほうである 108（28.3）203 （53.3） 59 （15.5）11 （2.9）
8 自分に不利なことは、些細なことでも、気になるほうである 13 （3.4）121 （31.8）210 （55.1）37 （9.7）
9 何か良い出来事があっても、それを無視してしまっていることがある 73（19.2）244 （64.0） 60 （15.8） 4 （1.0）
10 何か悪いことが一度自分に起こると、何度も繰り返しておこるように感じるほうである 47（12.3）164 （43.1）140 （36.7）30 （7.9）
11 たったひとつでも良くないことがあると、世の中すべてそうだと感じてしまう 129（33.9）191 （50.1） 50 （13.1）11 （2.9）
12 わずかな経験から、広範囲のことを恣意的に結論してしまうほうである 84（22.0）224 （58.8） 69 （18.2） 4 （1.0）
13 物事を極端に白か黒かのどちらかに分けて考えるほうである 81（21.3）170 （44.6）110 （28.9）20 （5.2）
14 根拠もないのに、人が私に悪く反応したと早合点してしまうことがある 65（17.1）197 （51.7）109 （28.6）10 （2.6）
15 自分の失敗や短所は過大に考え、自分の成功や長所は過小評価するほうである 30 （7.9）172 （45.2）158 （41.4）21 （5.5）
16 ちょっとした小さな成功をすると、完全な成功だと感じるほうである 112（29.4）227 （59.6） 37 （9.7） 5 （1.3）
17 たったひとつの良くないことにこだわってしまいそればかりクヨクヨと考えるほうである 32 （8.4）157 （41.2）150 （39.4）42（11.0）
18 何か悪いことが起こると、何か自分のせいであるかのように考えてしまうほうである 35 （9.2）160 （42.0）167 （43.8）19 （5.0）
19 根拠もないのに、事態はこれから確実に悪くなると考えることがある 92（24.1）181 （47.5） 97 （25.5）11 （2.9）



















1 世の中が嫌になった 222 （58.3） 101 （26.5） 40 （10.5） 10 （2.6） 8 （2.1）
2 私には何のとりえもない 165 （43.3） 123 （32.3） 63 （16.5） 18 （4.8） 12 （3.1）
3 自分はイケてると思う 195 （51.2） 118 （31.0） 65 （17.0） 3 （0.8） 0 （0.0）
4 どうして一度としてうまくやれないだろう 196 （51.4） 10 （27.9） 52 （13.6） 18 （4.7） 9 （2.4）
5 誰もわかってくれない 194 （50.9） 111 （29.2） 50 （13.1） 16 （4.2） 10 （2.6）
6 まわりをがっかりさせてきた 171 （44.9） 130 （34.1） 57 （15.0） 14 （3.6） 9 （2.4）
7 快調だ 118 （31.0） 148 （38.8） 105 （27.6） 9 （2.3） 1 （0.3）
8 やっていけそうにない 153 （40.2） 129 （33.8） 54 （14.2） 34 （8.9） 11 （2.9）
9 もう少しましな人間だったらなあ 123 （32.3） 136 （35.7） 79 （20.7） 26 （6.8） 17 （4.5）
10 何がおころうとううまくやっていける 155 （40.7） 131 （34.4） 78 （20.5） 15 （3.9） 2 （0.5）
11 弱い人間だ 110 （28.9） 151 （39.6） 71 （18.6） 27 （7.1） 22 （5.8）
12 人生は望んだようにいっていない 85 （22.3） 151 （39.6） 84 （22.1） 33 （8.7） 28 （7.3）
13 何でもうまくやれるぞ 188 （49.3） 121 （31.8） 61 （16.0） 10 （2.6） 1 （0.3）
14 自分にひどく失望してしまう 145 （38.1） 134 （35.1） 65 （17.1） 23 （6.0） 14 （3.7）
15 面白いことなんて何一つとしてない 185 （48.6） 114 （29.9） 53 （13.9） 21 （5.5） 8 （2.1）
16 気分がよい 96 （25.2） 162 （42.5） 105 （27.6） 16 （4.2） 2 （0.5）
17 もうこれ以上がまんできない 184 （48.3） 105 （27.6） 57 （14.9） 26 （6.8） 9 （2.4）
18 やろうにも、できそうにない 146 （38.3） 135 （35.5） 63 （16.5） 24 （6.3） 13 （3.4）
19 自分はどこかおかしい 207 （54.3） 107 （28.1） 43 （11.3） 15 （3.9） 9 （2.4）
20 やる気が満ちていて心地よい 141 （37.0） 166 （43.6） 67 （17.6） 7 （1.8） 0 （0.0）
21 この場から逃げられたらなあ 143 （37.5） 129 （33.9） 59 （15.5） 28 （7.3） 22 （5.8）
22 ちゃんとうまくやれないなあ 90 （23.6） 162 （42.5） 86 （22.6） 30 （7.9） 13 （3.4）
23 自分が嫌でたまらない 178 （46.7） 124 （32.5） 49 （12.9） 19 （5.0） 11 （2.9）
24 やろうと思えば何でもやることができる 148 （38.8） 136 （35.7） 82 （21.6） 13 （3.4） 2 （0.5）
25 自分には何の値打もない 224 （58.8） 89 （23.4） 47 （12.3） 12 （3.1） 9 （2.4）
26 消えてしまえたらなあ 262 （68.8） 63 （16.5） 35 （9.2） 13 （3.4） 8 （2.1）
27 どうしちゃったんだろう 203 （53.3） 113 （29.7） 37 （9.7） 20 （5.2） 8 （2.1）
28 結構しあわせだなあ 65 （17.1） 132 （34.6） 129 （33.9） 42 （11.0） 13 （3.4）
29 自分は負け犬だ 260 （68.2） 76 （20.0） 18 （4.7） 18 （4.7） 9 （2.4）
30 人生メチャクチャだ 279 （73.2） 56 （14.7） 28 （7.4） 14 （3.7） 4 （1.0）
31 自分は人生の落伍者だ 291 （76.4） 49 （12.9） 24 （6.3） 10 （2.6） 7 （1.8）
32 こいつは最高だ 174 （45.7） 119 （31.2） 70 （18.4） 14 （3.7） 4 （1.0）
33 とうていできっこない 232 （60.9） 87 （22.8） 40 （10.5） 16 （4.2） 6 （1.6）
34 自分はあまりにも無力だ 193 （50.7） 122 （32.0） 42 （11.0） 13 （3.4） 11 （2.9）
35 何かが変わってくれたらなあ 105 （27.6） 134 （53.1） 82 （21.5） 38 （10.0） 22 （5.8）
36 自分に何か悪いところがあるはずだ 11 （29.1） 156 （41.0） 80 （21.0） 23 （6.0） 11 （2.9）
37 たいていの人よりは運がよい 150 （39.4） 123 （32.3） 77 （20.2） 22 （5.7） 9 （2.4）
38 お先真っ暗だ 256 （67.2） 70 （18.4） 36 （9.4） 9 （2.4） 10 （2.6）
39 そんなことをやったって仕方がない 199 （52.2） 102 （26.8） 48 （12.6） 22 （5.8） 10 （2.6）
40 自分は何にもやり通せない 210 （55.1） 115 （30.2） 36 （9.4） 14 （3.7） 6 （1.6）
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1 悲しい 122 （32.0） 161 （42.3） 57 （15.0） 26 （6.8） 15 （3.9）
2 自分はほめられるに値しないと感じる 111 （29.1） 152 （39.9） 73 （19.2） 31 （8.1） 14 （3.7）
3 がっかりしてやる気をなくす 59 （15.5） 168 （59.6） 82 （21.5） 44 （11.6） 28 （7.3）
4 孤独でさびしい 193 （50.7） 120 （31.5） 43 （11.2） 14 （3.7） 11 （2.9）
5 気持ちが沈んで暗い 96 （25.2） 165 （43.3） 72 （18.9） 31 （8.1） 17 （4.5）
図 2　看護師のスキーマ ,  推論の誤り ,  自動思考 ,  negative な気分の因果モデル





















































































































































































4 ）…公 益 社 団 法 人 日 本 看 護 協 会 広 報 部（2012）,
「2011年 病 院 看 護 実 態 調 査」 結 果 速 報,2012
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